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Majed Hassine Mohamed 073 – p. 26
Mansourati Jacques 344, 370 – p. 28
Martel Eric 153 – p. 27
Massoure Pierre-Laurent 265 – p. 28
Maurin Anne 153 – p. 27
Messaoud Mejdi Ben 073 – p. 26
Nicolas Benoit 265 – p. 28
Paule Philippe 265, 370 – p. 28
Probst Vincent 344 – p. 28
Quiniou Gilles 370 – p. 28
Rbaibi Aziz 185 – p. 27
Richard Serge 153 – p. 27
Roche Nicolas-Charles 265 – p. 28
Rohel Gwenole 370 – p. 28
Sacher Frederic 344 – p. 28
Salaheddine Tariq 185 – p. 27
Segalen Isabelle 370 – p. 28
Tanquerel Tugdual 370 – p. 28
Vinsonneau Ulric 370 – p. 28
TOPIC 14 – Electrophysiology 
arrythmias and pacing – B
Alexandre Duparc 215 – p. 30
Algalarrondo Vincent 225 – p. 29
Amor Fatma Ben 198 – p. 29
Amraoui Sana 254 – p. 31
Anselme Frédéric 360 – p. 31
Avignon Antoine 363 – p. 30
Balse Elise 225 – p. 29
Beer Jean Claude 385 – p. 31
Behaghel Albin 115 – p. 30
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Vincentelli André 091 – p. 39
Wissocque Ludivine 091 – p. 39 ;
 208 – p. 38
Zemmoura Adlane 248 – p. 39 ;
 252 – p. 40
TOPIC 18 – Electrophysiology 
arrythmias and pacing – F
Alfalasi Omar 381 – p. 41
Babuty Dominique 365 – p. 42
Chatel Stephanie 142 – p. 41
Clatot Jerome 148 – p. 41
Coulombe Alain 148 – p. 41
Cransac Frédéric 381 – p. 41
Cung Thien Tri 381 – p. 41
Davy Jean Marc 381 – p. 41
Deharo Jean Claude 365 – p. 42
Denjoy Isabelle 148 – p. 41
Duchatelet Sabine 148 – p. 41
Gandjbakhch Estelle 148 – p. 41
Gourraud Jean-Baptiste 142 – p. 41 ;
 365 – p. 42
Guicheney Pascale 148 – p. 41
Hedon Christophe 381 – p. 41
Hidden-Lucet Françoise 148 – p. 41
Le Marec Hervé 142 – p. 41 ; 
 365 – p. 42
Leenhardt Antoine 365 – p. 42
Mabo Philippe 142 – p. 41 ; 
 365 – p. 42
Mansourati Jacques 365 – p. 42
Massin Francois 381 – p. 41
Maury Philippe 142 – p. 41 ; 
 365 – p. 42
Neyroud Nathalie 148 – p. 41
Pasquie Jean-Luc 365 – p. 42 ;
 381 – p. 41
Portero Vincent      142 – p. 41 ; 
 365 – p. 42
Redon Richard 142 – p. 41
Sacher Frederic 142 – p. 41 ; 
 365 – p. 42
Schott Jean Jacques 142 – p. 41
Solnon Aude 142 – p. 41
Thomann Sarah 381 – p. 41
Ziyadeh-Isleem Azza 148 – p. 41
TOPIC 19 – Heart failure 
cardiomyopathies – A
Adams David 269 – p. 43
Adnot Serge 403 – p. 44
Algalarrondo Vincent 269 – p. 43
Antonini Teresa 269 – p. 43
Atassi Fabrice 078 – p. 46
Bordachar Pierre 248, 249 – p. 39 ;
252 – p. 40
Boudghene Fanny 091 – p. 39
Bouguoin Wulfran 281 – p. 38
Boulé Stéphane 091 – p. 39 ; 
 208 – p. 38
Brigadeau François 091 – p. 39 ;
 208 – p. 38
Bru Paul 379 – p. 38
Buffl er Sebastien 379 – p. 38
Cariou Alain 281 – p. 38
Carr-White Gerry 249 – p. 39
Chazelle Emilie 281 – p. 38
Cheggour Saida 379 – p. 38
Cochet Hubert 249 – p. 
 39 ; 252 – p. 40
Denis Arnaud 252 – p. 40
Dompinier Antoine 379 – p. 38
Elhraiech Aymen 379 – p. 38
Ghanem Fahmi 379 – p. 38
Glerici Gael 379 – p. 38
Goéminne Céline 091 – p. 39
Greffe Lorraine 208 – p. 38
Guédon Laurence 091 – p. 39
Guedon-Moreau Laurence 208 – p. 38
Gully Claude 379 – p. 38
Haissaguerre Michel 248, 249 – p. 39 ;
 252 – p. 40
Jabre Patricia 281 – p. 38
Jost Daniel 281 – p. 38
Jouven Xavier 281 – p. 38
Kacet Salem 091 – p. 39 ; 208 – p. 38
Klug Didier 091 – p. 39 ; 208 – p. 38
Kouakam Claude 091 – p. 39 ;
 208 – p. 38
Labrousse Louis 248 – p. 39
Lacroix Dominique 091 – p. 39 ;
 208 – p. 38
Lamhaut Lionel 281 – p. 38
Marijon Eloi 281 – p. 38
Marquié Christelle 091 – p. 39 ;
 208 – p. 38
Meurice Jonathan 091 – p. 39 ;
 208 – p. 38
Mustafi c Hazrije 281 – p. 38
Ploux Sylvain 248 – p. 39 ; 252 – p. 40
Rabah Nacera 379 – p. 38
Rinaldi Aldo 249 – p. 39
Ritter Philippe 248, 249 – p. 39 ;
 252 – p. 40
Sagnol Pascal 379 – p. 38
Salih Hasna 379 – p. 38
Schurtz Guillaume 091 – p. 39 ;
 208 – p. 38
Sohal Manav 249 – p. 39
Taieb Jerome 379 – p. 38
Delgado Carmen 356 – p. 36
Demion Marie 024 – p. 35
Deschodt-Arsac Véronique 290 – p. 37
Dilanian Gilles 193 – p. 35
Diolez Philippe 290 – p. 37
Dominguez-Rodriguez 
Alejandro 356 – p. 36
Duboc Denis 274 – p. 35
Eichel Catherine 193 – p. 35
Essers Maria 050 – p. 36
Gillet Ludovic 050 – p. 36
Gomez Ana Maria 356 – p. 36
Gourdon Genevieve 274 – p. 35
Gueffi er Mélanie 024 – p. 35
Haïssaguerre Michel 290 – p. 37
Hatem Stéphane 193, 274 – p. 35
Huguet Aline 274 – p. 35
Hurtado Nieves Gomez 356 – p. 36
Jaïs Pierre 290 – p. 37
Khoueiry Ziad 024 – p. 35
Launay Pierre 024 – p. 35
Louault Florent 193 – p. 35
Manrique Alain 101 – p. 36 ; 
 105 – p. 37
Marsman Roos 050 – p. 36
Mateo Philippe 356 – p. 36
Mil Annecke Van 050 – p. 36
Milliez Paul 101 – p. 36 ; 
 105 – p. 37
Ogrodnik Jakob 050 – p. 36
Pasdois Philippe 290 – p. 37
Pasquié Jean-Luc 024 – p. 35
Puddu Paolo-Emilio 101 – p. 36 ;
 105 – p. 37
Remme Carol Ann 050 – p. 36
Richard Sylvain 024 – p. 35
Rotman Samuel 050 – p. 36
Rouet René 101 – p. 36 ; 
 105 – p. 37
Roy Jérôme 131 – p. 36
Santos Pierre Dos 290 – p. 37
Shy Diana 050 – p. 36
Syam Ninda 050 – p. 36
Thireau Jérôme 024 – p. 35
Vaillant Fanny 290 – p. 37
Verkerk Arie 050 – p. 36
Wahbi Karim 274 – p. 35
TOPIC 17 – Electrophysiology 
arrythmias and pacing – E
Amara Walid 379 – p. 38
Amraoui Sana 248, 249 – p. 39 ;
 252 – p. 40
Beganton Frankie 281 – p. 38
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Crochemore Clement 201 – p. 50
Damy Thibaud 402 – p. 50
Degroote Pascal 244 – p. 50
Delhaye Cedric 244 – p. 50
Delmas Clement 390 – p. 51
Desmoulin Franck 390 – p. 51
Duval Mélanie 201 – p. 50
Eltchaninoff Helene 336 – p. 49
Fertin Marie 244 – p. 50
Fournier Pauline 390 – p. 51
Galactéros Frédéric 402 – p. 50
Galinier Michel 390 – p. 51
Georgiopoulou Vasiliki 390 – p. 51
Guendouz Soulef 402 – p. 50
Habibi Anoosha 402 – p. 50
Hittinger Luc 402 – p. 50
Hurt Christopher 244 – p. 50
Jan Mary 336 – p. 49
Kalogeropoulos Andreas 390 – p. 51
Kurtz Baptiste 336 – p. 49
Lamblin Nicolas 244 – p. 50
Lemesle Gilles 244 – p. 50
Manchuelle Aurélie 244 – p. 50
Mischak Harald 390 – p. 51
Monteil Christelle 201 – p. 50
Morin Jean-Paul 201 – p. 50
Pontana Francois 244 – p. 50
Rappeneau Stephane 402 – p. 50
Remy Martine 244 – p. 50
Rouet Philippe 390 – p. 51
Smih Fatima 390 – p. 51
Sudre Arnaud 244 – p. 50
Tissot Claire-Marie  402 – p. 50
Turkieh Annie 390 – p. 51
Vallet Charlotte 336 – p. 49
Vandeville Cathy 201 – p. 50
TOPIC 22 – Heart failure 
cardiomyopathies – D
Abadi Dounia 354 – p. 53
Andre Lucas 362 – p. 52
Bécane Henri-Marc 008 – p. 54
Behin Anthony 008 – p. 54
Besnier Marie 128 – p. 54
Boissière Julien 362 – p. 52
Bouhzam Najime 128 – p. 54
Calis Denis 354 – p. 53
Cazorla Olivier 362 – p. 52
Clement Karine 057 – p. 52
Delage Christine 354 – p. 53
Delcayre Claude 057 – p. 52
Duboc Denis 008 – p. 54
El Moghrabi Soumaya 021 – p. 53
Erfanian Mortéza 046 – p. 52
Eymard Bruno 008 – p. 54
Noroc Ala 403 – p. 44
Ouillé Aude 078 – p. 46
Planté-Bordeneuve Violaine 404 – p. 45
Pongas Dionyssis 404 – p. 45
Randé Dubois Jean-Luc 403 – p. 44 ;
 404 – p. 45
Rappeneau Stephane 404 – p. 45
Rigal Eve 006 – p. 44 ; 305 – p. 46
Rochette Luc 006 – p. 44 ; 305 – p. 46
Saliba Youakim 078 – p. 46
Samuel Didier 269 – p. 43
Slama Michel 269 – p. 43
Tissot Claire-Marie 403 – p. 44 ;
 404 – p. 43, 45
Vergely Catherine 006 – p. 44 ;
 305 – p. 46
Vozenin Marie-Catherine 085 – p. 45
Zeller Marianne 006 – p. 44
TOPIC 20 – Heart failure 
cardiomyopathies – B
Aoutil Nadia 329 – p. 47
Auquier Nathanael 217 – p. 47
Bauer Fabrice 217 – p. 47
Charron Philippe 329 – p. 47
Chelghoum Nadjim 329 – p. 47
Choi Jason 210 – p. 47
D’Héré Bertrand 217 – p. 47
Elhonsali Zineb 042 – p. 48
Eltchaninoff Héléne 217 – p. 47
Fressart Véronique 329 – p. 47
Laaraibi Saloua 041 – p. 48
Muchir Antoine 210 – p. 47
Perret Claire 329 – p. 47
Richard Pascale 329 – p. 47
Stepowski Dimitri 217 – p. 47
Tregouet David Alexandre 329 – p. 47
Vallet Charlotte 217 – p. 47
Villard Eric 329 – p. 47
Wadrahmane Fatima 041, 042 – p. 48
Worman Howard J. 210 – p. 47
Wu Wei 210 – p. 47
TOPIC 21 – Heart failure 
cardiomyopathies – C
Bartolucci Pablo 402 – p. 50
Barutaut Manon Barutaut 390 – p. 51
Bauters Christophe 244 – p. 50
Berry Matthieu 390 – p. 51
Bodez Diane 402 – p. 50
Bories Marie-Cecile 336 – p. 49
Breil Romain 336 – p. 49
Butler Javed 390 – p. 51
Caubere Celine Caubere 390 – p. 51
Benitah Jean-Pierre 085, 342 – p. 45
Bodez Diane 403 – p. 44 ; 
 404 – p. 45
Bouzeman Abdeslam 269 – p. 43
Boyer Laurent 403 – p. 44
Chahine Nathalie 107 – p. 43
Chahine Ramez 107 – p. 43
Chalumeau Stéphanie 
Delemasure 006 – p. 44
Charron Philippe 400 – p. 44
Chemla Denis 269 – p. 43
Choussat Remi 400 – p. 44
Cottin Yves 006 – p. 44
Damy Thibaud 403 – p. 44 ; 
 404 – p. 45
Dasoveanu Madalina 269 – p. 43
Dinanian Sylvie 269 – p. 43
Drouot Xavier 403 – p. 44
Duca Laurent 107 – p. 43
Eliahou Ludivine 269 – p. 43
Fares Nassim 078 – p. 46
Fauconnier Jérémy 078 – p. 46
Gomez Ana Maria 085, 
 342 – p. 45
Guenancia Charles 006 – p. 44 ;
 305 – p. 46
Guendouz Soulef 403 – p. 44 ; 
 404 – p. 45
Habbout Ahmed 006 – p. 44 ;
 305 – p. 46
Hittinger Luc 403 – p. 44 ; 
 404 – p. 45
Hulot Jean-Sébastien 078 – p. 46
Isnard Richard 400 – p. 44
Jacquet Adeline 078 – p. 46
Juin Christophe 269 – p. 43
Keck Mathilde 078 – p. 46
Komajda Michel 400 – p. 44
Lacampagne Alain 078 – p. 46
Lamine Aurélia 403 – p. 44
Le Guludec Dominique 269 – p. 43
Le Tam Minh 400 – p. 44
Li Na 305 – p. 46
Llach Anna 085 – p. 45
Lompré Anne-Marie 078 – p. 46
Lorgis Luc 006 – p. 44
Marchand Alexandre 078 – p. 46
Martinez Ana Llach 342 – p. 45
Martiny Laurent 107 – p. 43
Mateo Philippe 342 – p. 45
Matéo Philippe 085 – p. 45
Mazevet Marianne 085, 
 342 – p. 45
Mohti Dania 403 – p. 44
Morel Eric 085, 342 – p. 45
Mougenot Nathalie 078 – p. 46
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Vandecasteele Grégoire 197 – p. 56
Vely Frédéric 200 – p. 57
Virsolvy Anne 226 – p. 57
Zannad Faiez 345 – p. 57




Beauloye Christophe 316 – p. 58
Bertrand Luc 316 – p. 58
Briançon-Marjollet Anne 318 – p. 59
Cachot Sandrine 318 – p. 59
Castanares-Zapatero Diego 316 – p. 58
Desfontis Jean-Claude 285 – p. 58
Elarmouche Ali 106 – p. 58
Emons Julius 106 – p. 58
Fischmeister Rodolphe 106 – p. 58
Gerber Bernhard 316 – p. 58
Godin-Ribuot Diane 318 – p. 59
Horman Sandrine 316 – p. 58
Korichneva Irina 318 – p. 59
Laterre Pierre-Francois 316 – p. 58
Lechêne Patrick 106 – p. 58
Lecut Christelle 316 – p. 58
Lemarié Emeline 318 – p. 59
Leonetti Daniela 285 – p. 58
Maier Lars 106 – p. 58
Mallem Mohamed Yassine 285 – p. 58
Marcillac Fabrice 039 – p. 59
Mehel Hind 106 – p. 58
Morand Jessica 318 – p. 59
Nikolaev Viacheslav 106 – p. 58
Noireaud Jacques 285 – p. 58
Oury Cecile 316 – p. 58
Raddatz Eric 039 – p. 59
Robin Elodie 039 – p. 59
Sabourin Jessica 039 – p. 59
Seppelt Danilo 106 – p. 58
Vandecasteele Grégoire 106 – p. 58
Vanoverschelde Jean-Louis 316 – p. 58
Vettel Christiane 106 – p. 58
Wittkoepper Katrin 106 – p. 58
TOPIC 26 – Untrasounds 
cardiovascular imaging – A
Ahmed Habib Ben 051 – p. 60
Aida Ben Abda 102 – p. 61
Antit Saoussen 051, 135 – p. 60
Baccar Hédi 051 – p. 60
Bernard Monique 093 – p. 62
Bezdah Leila 051 – p. 60
Biere Loïc 186 – p. 60 ; 187 – p. 61 ; 
 326 – p. 63
Thuillez Christian 095 – p. 54
Tortosa Florence 354 – p. 53
Vilaine Jean-Paul 355 – p. 53
Villeneuve Nicole 355 – p. 53
Wahbi Karim 008 – p. 54
Zannad Faiez 021 – p. 53
TOPIC 23 – Hypertension 
remodeling arterial stiffness
De Cesare Alain 223 – p. 55
Elghannudi Soraya 223 – p. 55
Gangi Afshin 223 – p. 55
Germain Philippe 223 – p. 55
Hop Ozlem 223 – p. 55
Jeung Mi Young 223 – p. 55
Roy Catherine 223 – p. 55
TOPIC 24 – Cardiac 
and vascular signaling – A
Auguste Gaëlle 068 – p. 56
Aurrand-Lions Michel 200 – p. 57
Bachelier Richard 200 – p. 57
Bénitah Jean-Pierre 068 – p. 56
Billaud Marie 176 – p. 56
Bobin Pierre 197 – p. 56
Bourdieu Antonin 176 – p. 56
Cachofeiro Victoria 345 – p. 57
Calvier Laurent 345 – p. 57
Cardouat Guillaume 176 – p. 56
Despoix Nicolas 200 – p. 57
Dignat-George Françoise 200 – p. 57
Fischmeister Rodolphe 197 – p. 56
Gomez Ana Maria 068 – p. 56
Guibert Christelle 176 – p. 56
Hurtado Gema Ruiz 068 – p. 56
Jouve Nathalie 200 – p. 57
Khoyrattee Nafi isha 176 – p. 56
Kong Lingyan 226 – p. 57
Lacampagne Alain 226 – p. 57
Lacolley Patrick 345 – p. 57
Leroy Jérôme 197 – p. 56
Leroyer Aurelie 200 – p. 57
Lopez-Andrés Natalia 345 – p. 57
Marthan Roger 176 – p. 56
Martinez-Martinez Ernesto 345 – p. 57
Matinzadeh Maryam 
Khalili 200 – p. 57
Miana Maria 345 – p. 57
Morel Eric 068 – p. 56
Pertuit Nolwenn 226 – p. 57
Poitevin Stéphane 200 – p. 57
Richard Sylvain 226 – p. 57
Rossignol Patrick 345 – p. 57
Savineau Jean-Pierre 176 – p. 56
Farman Nicolette 021 – p. 53 ;
 057 – p. 52
Feillet-Coudray Christine 362 – p. 52
Fouret Gilles 362 – p. 52
Galmiche Guillaume 095 – p. 54
Garambois Véronique 355 – p. 53
Gauthier Chantal 046 – p. 52
Gomez Elodie 128 – p. 54
Gravez Basile 057 – p. 52
Gueret Alexandre 095 – p. 54
Guijarro Damien 046 – p. 52
Harouki Najah 095 – p. 54
Henry Jean-Paul Paul 095, 
 128 – p. 54
Jaisser Frédéric 057 – p. 52 ; 
 095 – p. 54
Jardel Claude 008 – p. 54
Lacampagne Alain 355 – p. 53 ;
 362 – p. 52
Laforet Pascal 008 – p. 54
Laroumanie Fanny 354 – p. 53
Latouche Céline 021 – p. 53 ;
 057 – p. 52
Lauzier Benjamin 046 – p. 52
Lombès Anne 008 – p. 54
LóPez-Andrés Natalia 021 – p. 53
Malfatti Edoardo 008 – p. 54
Marie Besnier 095 – p. 54
Maupoint Julie 128 – p. 54
Merlet Nolwenn 046 – p. 52
Meschin Pierre 355 – p. 53
Messaoudi Smail 057 – p. 52
Meune Christophe 008 – p. 54
Meyer Grégory 362 – p. 52
Mulder Paul 095, 128 – p. 54
Nicol Lionel 095 – p. 54
Obert Philippe 362 – p. 52
Ouvrard-Pascaud Antoine 095 – p. 54
Parini Angelo 354 – p. 53
Pauly Marion 355 – p. 53
Pelloux Véronique 057 – p. 52
Pizzinat Nathalie 354 – p. 53
Pozzo Joffrey 354 – p. 53
Reboul Cyril 362 – p. 52
Richard Vincent 095, 128 – p. 54
Richard Sylvain 355 – p. 53 ; 
 362 – p. 52
Rossignol Patrick 021 – p. 53
Roul David 046 – p. 52
Roussel Jérôme 355 – p. 53
Rozec Bertrand 046 – p. 52
Samuel Jane Lise 057 – p. 52
Stojkovic Tanya 008 – p. 54
Tarjus Antoine 021 – p. 53 ; 
 057 – p. 52
Thireau Jerome 362 – p. 52
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Troalen Thomas 099 – p. 65
Villacampa Chloé 125 – p. 66
TOPIC 28 – Valvulopathies – A
Albat Bernard 096 – p. 68
Alfalasi Omar 096 – p. 68
Bauer Fabrice 234 – p. 69
Bejar Karim 228 – p. 69
Bessou Jean-Paul 213 – p. 68 ; 234,
 371 – p. 69
Borz Bogdan 213 – p. 68 ; 
 228, 234 – p. 69 ; 321 – p. 70
Bouchinet Fanny 321 – p. 70
Bubenheim Michael 371 – p. 69
Canville Alexandre 228 – p. 69
Chassagne Philippe 321 – p. 70
Couetil Jean-Paul 372 – p. 70
Cransac Frederic 096 – p. 68
Cribier Alain 213 – p. 68 ; 228, 
 234, 371 – p. 69
Cung Thien Tri 096 – p. 68
Davy Jean Marc 096 – p. 68
Durand Eric 213 – p. 68 ; 228,
 234 – p. 69
Eltchaninoff Hélène 213 – p. 68 ; 
 228, 234 – p. 69 ; 321 – p. 70 ;
 371 – p. 69
Farhat Ali 228 – p. 69
Fraccaro Chiara 228 – p. 69
Furuta Akira 228 – p. 69
Gallet Romain 372 – p. 70
Godin Matthieu 213, 228, 234 – p. 68 ;
 321 – p. 70 ; 371 – p. 69
Gueret Pascal 372 – p. 70
Hauville Camille 213 – p. 68 ;
 234 – p. 69 ; 321 – p. 70
Hayat Delphine 372 – p. 70
Kracht Julien 371 – p. 69
Leclercq Florence 096 – p. 68
Lim Pascal 372 – p. 70
Litzler Pierre-Yves 213 – p. 68 ; 
 234, 371 – p. 69
Massin Francois 096 – p. 68
Monin Jean-Luc 372 – p. 70
Montaigne David 108 – p. 70
Mouillet Gauthier 372 – p. 70
Mouton Stéphanie 108 – p. 70
Pasquie Jean-Luc 096 – p. 68
Piot Chirstophe 096 – p. 68
Randé Dubois Jean-Luc 372 – p. 70
Rouffi ac Segolene 321 – p. 70
Seemann Aurélien 372 – p. 70
Teiger Emmanuel 372 – p. 68, 70
Thomann Sara 096 – p. 68
Couetil Jean-Paul 301 – p. 64 ; 
 312 – p. 65
Cozzone Patrick 099 – p. 65
Damy Thibaud 312 – p. 65
Defrance Claire 375 – p. 66
El Ghannudi Soraya 
Epouse Abdo 221 – p. 64
Fau Georges 375 – p. 66
Fresse Karine Warin 375 – p. 66
Furber Alain 309 – p. 67
Gallet Romain 302 – p. 65
Gangi Afshin 221 – p. 64
Gaubert Jean-Yves 125 – p. 66
Germain Philippe 221 – p. 64
Gouriet Frédérique 125 – p. 66
Grall Sylvain 309 – p. 67
Grob Anaïs 125 – p. 66
Gryman Raymond 229 – p. 64
Gueret Pascal 301 – p. 64 ; 
 302, 312 – p. 65
Guerin Patrice 375 – p. 66
Hauguel Marie 229 – p. 64
Hubert Sandrine 125 – p. 66
Jacquier Alexis 125 – p. 66
Jeung Mi Young 221 – p. 64
Jurzak Priscille 302 – p. 65
Kerneis Mathieu 229 – p. 64
Kloeckner Martin 301 – p. 64 ; 
 302, 312 – p. 65
Kober Frank 099 – p. 65
Koubbi Arnaud 229 – p. 64
Le Dolley Yvan 125 – p. 66
Legloan Laurianne 375 – p. 66
Lim Pascal 301 – p. 64 ; 302, 312 – p. 65
Marest Delphine 375 – p. 64, 66
Mateus Victor 309 – p. 67
Michel Nicolas 125 – p. 66
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